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Q03-400
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Sa famille résidant au lieu-dit de Comporté, Philippe Gaulthier de 
Comporté est baptisé dans l’église de Sainte-Eanne en 1641. Il décède 
à Québec en novembre 1687.
Lieutenant dans le régiment de 
Carignan-Salières, il débarque avec 
ses hommes dans la colonie en 1665 
et va y jouer un rôle important dans 
l’administration : commissaire des 
magasins du roi en 1672, il devient le 
premier prévôt de la maréchaussée en 
1677 et, par intérim en 1687, commis-
saire de la Marine. 
Philippe Gaulthier est par ailleurs 
propriétaire de deux seigneuries : 
celles de la Malbaie et de Comporté 
au Québec. Il participe également 
à la traite des fourrures, fondant la 
Compagnie du Nord avec Charles 
Aubert de la Chesnaye. Il se marie 
en 1672 avec Marie Bazire, la f ille 
d’un riche négociant de Québec, avec 
laquelle il a 11 enfants. Titulaire de 
charges officielles, seigneur et com-
merçant prospère, cet homme a toute 
la confiance de Jean Talon, intendant 
à cette époque. Pourtant la colonie 
apprendra, une quinzaine d’années 
après son arrivée, sa condamnation 
à mort par contumace en France 
pour le meurtre de deux person-
nes à La Mothe-Saint-Héray. Pour 
l’anecdote, cette condamnation est 
prononcée alors qu’il est à bord du 
navire qui l’emporte vers la Nouvelle-
France. Louis XIV le graciera un peu 
plus tard.
Construite au xiie siècle par les moines 
bénédictins de l’abbaye de Saint-Maixent, 
modifiée au xve siècle, cette église à vaisseau 
unique devint en 1823 propriété de la 
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